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los procedimientos que a cada ramo de la Administra
ción pública .corresrponde emplear, para llegar a la solu
ción eficaz, en ciertos casos, según sus particularidades,
en las que puede haber gran variedad.
A fin de prevenir para lo sucesivo tales dificultades,
y estimando que lo conveniente era armonizar los pre
ceptos de las diferentes disposiciones legales sobre la
,materia, evitándose ambigüedades de interpretación,
f-u.é constituída por Real orden de 10 de julio de 1928
una Comisión mixta de representantes de los Ministe
rios de Marina, Fomento y Hacienda, que estudiase el
nientes de Infantería de Ylarina don P. Curiel, don J.i
vas y don E. Dodf-ro. •
SECCION DE MATERIAL.—Aprueba modificación en un
cargo.
SECC1ON DE ESCUELAS.—Nombra alumnos df- la Academia
de Ingenieros s,r Maquinistas a ocho sellundos Maquinistas.
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asunto en sus diversos aspectos, e informada acerca del
mismo.
El dictamen de. dicha Comisión fué sometido a estu
dio de la Junta Central de, Obras de puertcs, organismo
en el que también tienen representación los tres citar
dos Departamentos ministeriales.
Se ha procurado, pues, obtener todas las garantías de
acierto en la resolución, y el Presidente que, suscribe,
de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la honra
de someter a la aprobación de V. M. el adjunto proyec
to de Decreto-ley.
Madrid, 17 de junio de 1929.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,,
PRTMO DE 111\--FR Y ORTI XNEJ A.
REAL DECRETO-LEY
Nfimero 1.198
A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Minis
tros y de ;acuerdo con el mismo,
Vengo .en decretar lo siguiente:
Artículo 1." Se, modifica el artículo 5.° de la ley de
Puertos, aprobada por Real decreto-ley de 19 de enero
de 19, en el sentido irle que queda redactado en la si
gui forma,:
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«Pertenece al Estado todo lo que, no teniendo dueño
conocido, sea objeto de hallazgo en el mar o en sus ori
llas, donde hubiera sido arrojado por las olas, siempre
que no se trate de productos de la misma mar.»
Artículo 2.° Se modifica el artículo 4.° del Reglamen
to para la aplicación de la ley de Puertos aprobado por
Real decreto de. la misma fecha, en el sentido de que
quede redactado en la siguiente forma:
«Pertenecen al Estado las anclas perdidas, pertrechos
de bajeles náufragcs o cualquier cosa que no sea pro
ducto del mar y haya sido arrojado por éste a la costa,
se encontrare flotante sobre sus aguas o se extrajera
de su fondo, siempre que no tenga dueño conocido.»
«Compete a la. jurisdicción de Marina instruir, trami
tar y resolver los expedientes de salvamento y hallazgo
en el mar, con arreglo a los preceptos pertinentes de
su legislación de enjuiciamiento. La Hacienda pública
tendrá la intervención señalada en la legislación de su
ramo y en la mencionada de Marina»; y
Artículo 3.° Se modifican los articules 23.. 24, párra
fo segundo del 30 y punto quinto de la letra f) del 45
del título adicional a la ley de Enjuiciamiento militar
de ¡Marina, aprobado por Real decreto-ley de 10', de julio
de 1925, en el sentido de que queden, respectivamente,
redactados en la siguiente forma:
«Artículo 23. Para el salvamento que prevé el ar
tículo 11 se observarán las siguientes prevenciones:
«A) Cuando se trate; de salvar la dotación o pasaje
ide un buque náufrago, de evitar la pérdida de una nave
en peligro o de sacar a flote la que estuviere varada o
embarrancada, la Autoridad de iMarina podrá requerir
a la Jefatura del grupo de pue:rtos de la provincia res
pectiva o al Ingeniero Director de la Junta de Obras
del puerto para que ponga a su d'sposición el material
de salvamento y los elementos y medios apropiados que
posean, utilizar pgra el salvamento las embarcaciones
de cualquier clase, tripuladas o no. que s encuentren
en aguas jurisdiccionales, así como solicitar de las Auto
ridades de otros órdenes los auxilios que estime opor
tunos.»
«Si los armadores, cargadores o aseguradores acuelle,
ran con propósito de cooperar al salvamento con ele
mentos de que .al efecto dispongan, siempre que la Au
toridad de Marina estime eficaces dichos elementos y
conveniente al interés general lo propuesto, limitará su
propia acción o intervención a lo que sea necesario para
auxiliar a las personas y velar por la seguridad de; és
tas y por los restantes intereses que puedan o no coin
cidir con los de las que emprendan los trabajos de sal
vamento.»
«B) Cuando se trate de materiales de un buque su
mergido o de restos de un naufragio que se hallen fue
ra del puerto y en paraje donde n.o constituyan peligro
ni incomodidad para la navegación, la Autoridad de Ma
rina consentirá que por las personas que tengan legíti
mo derecho al aprovechamiento de los indicados mate
riales o resto se efectúen los trabajos convenientes para
la extracción y salvamento.»
«e) Cuando ocurrido el naufragio lk un buque den
tro del puerto se presentaren las personas indicadas en
la letra anterior con la pretensión de efectuar por sí el
snivarnento i Alitorída,(1. Mari.na, de acuerdo con el
Ingeniero Jefe riel grupo de puertos correspondiente o
del Ingeniero Director d.e la Junta de Obras del puer
to, y previo examen y aprobación del proyecto oue le
sometan los interesades, podrá acceder a ello, serialán
do:es un plazo prudencial para la terminación de los
trabajos. Tran.scurrido éste o hecho abandono del bu
que, uno u otro de. Jos citados Ingenieros, según los ca
sos, de acuerdo con la Autoridad de Marina, procede
rán a la extracción de los materiales o restos sumergi
dos, quedando el casco y. efectos que se salven afectos
al pago de los gastos que ocasione este servicio, e in
gresándose el sobrante del precio que se obtenga de su
venta en pública subasta en el Tesoro público.»
Si el buque ,naufraga.dc sus rest-s se hallaren fuefa
del puerto, pero en paraje de la costa donde pudieran
representar un peligro para la seguridad de la navega
ción, la Autoridad de Marina podrá adoptar de por sí
las disposiciones a que se. refiere el párrafo anterior„
pudiendo, sin embargo, solicitar del Ingeniero a quien
carresponde los informes y la prestación de auxilios que
estime convenientes.
Para la fijación del plazo que se conceda a los inte
resados para la extracción se tendrá. en cuenta la po
sibilid.ad de emplear el material de salvamento que po
sean la Junta de Obras del puerto o la Jefatura del
grupo de puertos, a fin de. que: la operación se realice
con la brevedad que exija el servicio comercial del
puerto y el peligro de que, por penetrar en los fondos
fangosos o por otras circunstancias, llegue el buque a
estado que: haga más difíciles y penosos los trabajos.
D) Cuando un buque. varado, embarrancado o su
mergido obstruya una ría, canal o entradas de un puer
to, cerrando o dificultando su pase al normal desenvol
vimiento del tráfico marítimo, y los propietarios o in
teresados en el buque hagan abandono de él, no den fin
al salvamento dentro del plazo seri:alado o no hubieren
'comparecido, la Autoridad de Marina y el Ingeniero
Jefe del grupo de puertos o el Ingeniero Director de la
Junta de Obras del puerto podrán acordar que, se lleve:
a cabo su desguace, aun por medio de explosivos.
E) Cuanideo un buque se vaya a pique dentro de un
puerto comercial o en sitio de sus inmediaciones, donde
perjudique a la navegación, el procedimiento judicial,
determinado por la ley de Enjuiciamiento militar de
Marina, se referirá exclusivamente a las personas que
hayan podido tener relación con el naufragio. Respecto
al buque sumergido, la jurisdicción se ejercerá exclusi
vamente por la Comandancia de Marina y por el In
geniero Director del puerto, en la forma que determina
el Real decreto de 21 de marzo de 1882, en lo que no
se oponga a las disposiciones que estén vigentes.
Artículo 24. En todo caso de naufragio de un bu
que en aguas jurisdiccionales,, las Autoridades deilvla
rina pasarán con urgencia aviso a los Dire.ctores de Sa
nidad y a los Delegados de Hacienda de la provincia o
Subdelegados de la respectiva, jurisdicción, para que
puedan adoptar las medidas necesarias a la defensa de
la salud pública y a los intereses del Erario.»
Párrafo segundo del artículo 30:
«En otro caso, se avisará con la posible urgencia al
Delegado de Hacienda de la provincia o al Subdelegado
de Ia jurisdicción respectiva.»
Punto 5.° de la letra f) del artículo 45:
«Tanto en el caso determinado en el número anterior
como en cualquier otro en que corresponda al Estado
la propiedad de la cosa hallada, el instructor del expe
diente oficiará al Delegado de la Hacienda de la pro
vincia o Subdelegado de la jurisdicción respectiva, po
niend.o a su disposición el efecto de que se trata e in
tensando que un representante de su Autoridad lo re
ciba en el plazo de un mes.»
Dndo en Palacio a diez y siete de junio de mil nove
cientos veintinueve.
ALFONSO
Fi PrPsidente del Consejo d9 MinfstroP,
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REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer 10 siguiente:
Dirección General de Campaña
Nuevas construcciones.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de escrito número 925, fecha
16 de abril último, del Capitán General del Departamento
de Cartagena, con el que remite acuerdo de la Junta de Go
bierno de aquel Arsenal por el que se propone la adquisi
ción e instalación de una bomba rotativa soplante en el
submarino C-4; vistos los informes emitidos por las Sec
ciones de Ingenieros e Intendencia y Dirección General de
Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido aprobar lo propuesto.
Para esta atención se concede un crédito de 40.294,92
pesetas, con cargo al concepto 84, del capítulo 13, artícu
lo 2.°, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 15 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Capitán General del Departamento de




Se circula en Marina que por Real orden del Ministe
rio del Ejército, de 15 del actual, se concede la Medalla
de Africa al Capitán de Fragata D. Angel Carrasco y
González Elipe, con arreglo a Real orden de 18 de agosto
de 1919 (C. L. del E. núm. 308).
22 de junio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte
y Director General de Navegación.
Señores...
Nombra al Capitán de Corbeta D. Casimiro Carre y Chi
carro jefe de la División de submarinos de Ferrol.
22 de junio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Perser.al,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Capitán Gneral del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
■■•■■■•■•■••0
Accediendo a lo propuesto por el Capitán General del
Departamento de Cádiz, en su comunicación número 1.801,
de primero del actual, y de conformidad con lo informado
por las Secciones de Material y Personal de este Ministe
rio, se confiere el cometido de Asesor del Tiro del citado
Departamento al Capitán de Corbeta D. Manuel Garcés
de los Fayos y García de la Vega, que lo desempeñará
sin desatender el destino que actualmente tiene conferido.
22 de junio de 1929.
Srs. Contralmirantes Jefes de las Secciones de Personal
y Material, Capitán General del Departamento de
Cádiz
e Intendente General del Ministerio.
..11•••■••••••■•...0■■■■■.......011•
Accediendo a lo propuesto por el Comandante del buque
escuela J. Sebatián de Elcano, dispone que el Teniente de
Navío D. Santiago Antón y Rozas desembarque de la Es
cuadra y embarque en el expresado buque.
22 de junio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Pt-rsonal,
Comandante General de la Escuadra e Intendente General
del Ministerio.
Señores...
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal de este
Ministerio, concede dos meses más de licencia por enfermo
para Cádiz al Teniente de Navío D. Luis Abarzuza y
Pa
checo.
22 de junio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal de este
Ministerio, concede dos meses más de licencia por enfermo
para Gijón al Teniente de Navío D. ¡Amador González Po
sada y Rodríguez.
22 de junio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Comandante
General de la Escuadra e Intendente General del Ministerio.GARCÍA.
Excmo. Sr.: Como continuación a Real orden de 22 de
mayo último (D. O. núm. 114), S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que se abone al Teniente de Na
vío, en situación de reserva, D. Sóstenes Pignatelly de
Aragón y Padilla por la Habilitación General de este Mi
nisterio el haber pasivo de ciento ochenta y siete pesetas
con cincuenta céntimos (187,50) con que ha sido clasificado
por el Consejo Supremo del Ejército y Marina, en acorda
da de 6 del corriente mes.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 22 de junio de 1929.
GARCTA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte e
Intendente General del Ministerio.
Dispone que el Alférez de Navío D. Manuel Núñez Ro
dríguez pase destinado a las órdenes del Capitán General
del Departamento de Cádiz.
21 de junio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Car
tagena e Intendente General del Ministerio.
Señores...
o
Como resultado de propuesta iormulada al efecto, se
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dispone que los Alféreces de Navío D. Antonio Díaz yGonzález-Aller y D. Enrique de Polanco y Martínez des
embarqu2n del torpedero Número' 3 y cañonero Laya, res
pec'Livamente, y pasen destinados al buque-escuela de Guar
dias marinas J. Sebastián de Elcano.
22 de junio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cádiz e Intendente General del Ministerio.
Señores...
Dispone que el Alférez de Navío D. Manuel Mora Fi
gueroa y Gómez Imaz embarque en el cañonero Laya.
22 de junio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,




Dispone que el Alférez de Navío D. Manuel del Hierro
Hernandez embarque en el torpedero Núniero 3.
22 de junio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,





Cuerpo de Infantería de Marina.
Circular.—Excmo. Sr. : Para cumplimentar lo dispuesto
en el Real decreto de condiciones de ascenso, de 7 de marzo
del año anterior (D. O. núm. 58), y consecuente a la Real
orden comunicada por el Ministerio del Ejército, fecha 8
de abril último, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Sección del Personal y lo informado por
la de Intendencia, se ha servido disponer que los Tenientes
de Infantería de Marina D. Pedro Curiel Palazuelo, del
primer Regimiento ; D. José Rivas Fabal, del segundo, y
D. Esteban Dodero Pérez del tercero, concurran al curso
deg:mnasia que tendrá lugar en la Escuela Central de Gim
nasia a partir del 15 de septiembre próximo, concediéndo
seles comisión con derecho a dietas, en los términos preveni
dos en el Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de junio de 1929.
Señores...
= = = =
GARC1.A.
Sc›ccion de Material
Material y pertrechos navales.
Drc--nr). Sr : Vistn el escrito del C^manclante Gene
ral del Arsenal de Cartaffera, núm. 257. de 24 de ma
ya último, con el que remite re'ación de los efectos que
propone para ser alta en, el inventario de cada uno de
los submarinos «A» y baja en el inventario de la Esta
ción de Submarinos, S. M. el Rey (q. Ii u-.), de conformi
dad con lo informado por la Sección de Material de es
te. Ministerio, ha tenido a. bien aprobar el alta y baja
de que se trata, cuya. relación .se: inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.----Madrid, 18 de junio
de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Comand,ante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
1\1AC,'ULINIST
Veinte muelles de acero para las máquinas
(compresores) . • • ..
Ciiatra válvulas de soplado.. ..
Cuatro válvulas de seguridad.. ..
Cuatro válvulas de pulverización..
Cuatro válvulas ,de arranque..
Dos palas de ..
Ocho muelles válvulas distribuidoras de los
Diessel..






Doce recipientes de ebonita (13 M. A. S.)..
Doce tapas para los anteriores, con sus acce
s-\rios correspf:Indientes.. • • •
Dc,scientos separadores de ebernita.. .
Quinientos bastc--°-s de ebonita.. . • • •
Cuatrccientos separadores de madera.. ..
Cuarenta y una chimeneas de ventilación,
de ebonita..
..
Treinta y cinco codillos de 90°..
Veintiún codillos de 45°.
Trece indirectos.. • •
• •
MAQUI:NISTA
Sesenta muelles de acero para las máquinas
(compresores) .. • •
Do-e válvulas de sopladr).. • • .. • • . •
Doce ídem de segurid,ad..
D-ee. ídem ,de pulveri7aT:ión..
Doce ídem de arranque.. ..
Veinticuatro muelles espirales de soplado..
Sis pples de hélice.. •.
Veirt'cuatro muelles válvulas distribuidoras























Tre;nta y seis recipientes de ebonita
(13 M. A. S.) ..
Treinta y seis tapas para los anteriores, can
sus accesririns.. • • •




Mil auinientes bastones de ebonita.. ..
Mil d-\scie"tos separadnres de madera.. ..
Cienfo veinticuatro chimeneas de ventila
ción, de ebonita.. . • .. • •
• .
Ciente seis codillnq de 900..
Sesenta y des cedillos de 45°.. • • • . • •
.
Cuarenta indirectos.. .• . .
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Sudan de Escuelas
Excmo. Sr.: Visto el escrito número 381 del Capi
tán General del Departamento !del Ferrol, remitiendo
estado demostrativo del resuiltado de los exámenes veri
fica.dos en la Academia de Ingenieros y Maquinistas por
los segundos Maquinistas alumnos del cursillo prepara
torio, que dió principio el día 1.° de febrero último,
para efectuar el curso general de ingreso en la primera
Sección del Cuerpo de :Maquinistas, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección de Escuelas, ha tenido a bien nombrar alumnos
de la mencionada Academia, y para efectuar el referi
do curso preveniedo en la Real orden de 10 de junio
de 1925 (D. O. núm. 131), a los segundos Maquinistas
D. José Carlos Alvarez,, D. José Espín Peña, D. José Gi
labert Pérez, D. Ricardo López Alvariño, D. Francisco
Echevarrí:a Bilbao, D. José Fernández Díaz, D. Fran
cisco Seijo Fontenla y D. Tomás Acción Golpe.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 18
de junio de 1929.
El Vicealmirante encargrdo del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la
Escuadra, Contralmirantes Jefes de las Secciones de
Personal y Escuelas e Intendente General del Minis
terio.
o--
Excmo. Sr.: Dada cuenta de. la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de. Cartagena, de 30
de 'mayo último, en la que manifiesta a este Ministerio
oue en 21 de dicho mes han terminado en la Escue'a
(le Buzos de la Armada los exámenes de fin de curso de
seis aprendices, que se relacionan a continuación, los
cuales han sido aprobados para Buzos de tercera clase:
(veinte metros), S. M. el Rey (ct. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Sección de Escue'as, ha te
nido a bien nombrarles Buzos de. tercera clase (veinte
metros), señalándoles la, antigüedad de 1.° del mes ac
tual y percibo de sueldo correspondiente, a partir de la
revista administrativa de junio corriente, debiendo ser
escalafonados por el orden nue se menciona: 1, Pascual
Iniesta Martínez; 2, Rafael Bisouert Santaella; 3, Fran
cisco Pastor Marcos; 4, Joaquín Solano Campillo; 5, José
Herrada Montrisori, y 6, Juan Hurtado Sánchez.
De Real. orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde la V. E. muchos años.—Ma
drid,, 18 de junio de 1929.
El Vicealmirante encerszado del despacho.
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartage
na, Contralmirantes Jefes de las Secciones de Personal
y Escuelas, Intendente General e Interventor Central
del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia. de Pedro Martínez
Martínez, que solicita dispensa de edad para poder to
mar parte en la convocatoria anunciada para cubrir 300
plazas de aprendices marineros especialistas, pues cum
ple los diez y ocho años el día 18 de diciembre próximo,.
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección de Escuelas, ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, pero con la condición precisa de
que el beneficio que se le, concede no ha de ir en perjui
cio de tercero; es decir, que únicamente en el caso de
que no se cubran las plazas con los opositores que es
tén d'antro de los límites reglamentarios de edad podrá
ser admitido el individuo de referencia, siempre que se
encuentre comprendido dentro del resto de las pres
cripciones oue establece la Real orden de convocatoria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid,
18 de. junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del de )a
José Núñez.
Sres Capitán General del Departamento de Cartage
na y Contralmirante Jefe de la Sección dé Escue'as.
Excmo. Sr.:Visto el escrito número 738 del Capitén
General del Departamento de Cartagena, remitiendo
oficio del Director de la Escuela de Buzos, proponiendo
la modificación de les artículos 24 y 25 de: vigente Re
glamento de la mencionada Escuela, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por las
Secciones de Escuela y Sanidad, y de acuerdo con :a
Junta Superior de la Armada, se ha servido dispone_r
que les referidos artículos queden redactad.os en la for
ma siguiente:
«Art. 24. El que fuere reprobado perderá el curso,
y podrá repetirlo por una sola vez. Si dl examen de:
curso que repite resulta reprobado será definitivamen
te dado de baja en la Escuela.
»La Dirección de la Escuela pedrA, proponer duran
te el curso la separac'ón inmrdiata de la misma a tcdo
alumno que pierda con carécter 'permanente la aptitud
física que exigen las reglas e irstruceienes vig.-ntes,
una vez comprobada por 'a Junta de Médicos de la Ar
mada a que. se refiere el artículo 11, previo informe del
iMéd;co encargado de la asistencia.
»Art. 25. El que durante un curso pierda tre'nta
días de clases o précticas alternas, o veinte seo-uidas,
tendrá que repetirlo, sin que pueda revtirlo en ningún
c,aso más de una vez.»
hace extensivo a la Erciiela de Buzos el artícu
lo 62 del vigente Reglamento del i"a Escuela rie prerd--
ces marineros. aprobad por Real orden de 14 de abril
de 1926 (D. O. núm. 181), para prevenir los casos de
mala conducta e inmoralidad y corre-c&óri adecuada a la
falta.
Real orden lo digo a V. E. para su conecin-liento y
efectos.—Dirs pmarde a V. E. muchos años.--Madrid, 18
de junio de 1929.
El Vicealmirante encargrclo del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartage




Sueldos. haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia del Capitán de Corbeta don
Felipe Abarzuza, solicitando se le abone la gratificaciónde mando como Capitán de Corbeta correspondiente al
tiempo que desempeñó el del submarino 4-3 (de 13 de diciembre de 1926 a 31 de diciembre de 1927) siendo Teniente
de Navío, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido acceder a
lo solicitado por figurar en los presupuestos de los años
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1926 (segundo semestre) y 1927 el mando de dichos buques
como de la categoría de Capitán de Corbeta, formulándose
la oportuna liquidación de ejercicios cerrados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo de los quinquenios y anualida
des que reglamentariamente corresponde al personal de los
Cuerpos subalternos de la Armada que en la unida relación
se expresa, a partir de las revistas administrativas que al
frente de cada uno se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter





tre Don José Grimal Ripoll
Segundo ídem . » Francisco Martínez López
QUINQUENIOS
Y ANUALIDADES QUE SE LES'
CONCEDE
FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO




Celadores de puerto Francisco Andreu Rodríguez
de segunda Manuel RodríguezAlcalde
,14[) é Luis Cortejosa Bancalero





Auxiliar 2 u Oficinas
Primer Torpedista
Segundo íde
• Fusebio M. Fernández Vázquez.
• Ignacio Sinde Díaz
• Fr,ncisco Beitrán Guerrero.
• Alfonso ieto Muñoz.
• Angel Cano Milla
• Juan Manue,1 Carril Pardo
• Sa. vador Galindo Lorca
Idem 1 abril 1929.
Séptima anualidad. 1 junio 1929.
Octava ídem 1 julio 1929.
Tercera ídem 1 marzo 1929.
Séptima idem 1 junio 1929.
Idem Diem.
Primera ídem 1 enero 1929.
Idem Mem .
Primer quinquenio 1 mayo 1929.
Idem 1 agosto 1928.








Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por esa Asesoría General, se ha servido disponer
que se reitere el más exacto cumplimiento de lo prevenido
en el artículo 28 del Reglamento del Cuerpo Jurídico de la
Armada de 17 de noviembre de 1886 y en la Real orden de
21 de noviembre de 1893 (C. L. núm. 221) sobre obligación
de los Asesores de provincia y de distrito de residir, res
pectivamente, en la población donde esté establecida la Co
mandancia o en la comprensión del distrito.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 13 de junio de 1929.
GARCIA.
Sres. Asesor General del Ministerio y Capitanes Gene
rales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
=o=
R ecompensas
Excmo. Sr. : Como consecuencia de propuesta formulada
al efecto, y consulta evacuada por la Junta de Clasificación
y Recompensas, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer no procede la concesión de recompensa, por los
merecimientos que en aquélla se expresan, al Capitán de
Fragata, hoy de Navío, D. Joaquín Cervera y Valderrama,
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por haberle sido ya otorgada la Cruz de segunda clase del
Mérito Naval por Real orden de 12 de julio del ario último,
con motivo de sus trabajos realizados para el levantamien
to de la Carta del Cantábrico.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento, el del interesado y demás efectos.—Dios guarde
a V. E. muchos arios.—Madrid, 6 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Di
rector General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Presidente de la Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
Excmo. Sr. : Como resultado de propuesta formulada al
al efecto, y en premio a los merecimientos a que se hizo
acreedor con motivo del brillante estado de policía en que
se encontraba el buque de su mando, destructor Villaantil,
al hacer entrega del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con los pertinentes informes obrantes en el
respectivo expediente y sucesiva consulta de la Junta de
Clasificación y Recompensas, ha tenido a bien conceder al
Capitán de Corbeta D. Salvador Moreno Fernández la
Cruz de segunda clase del Mérito Naval, con distintivo
blanco, como comprendido en los artículos 1.° y 6.° del vi
gente Reglamento de Recompensas en tiempo de paz y con
sujeción al punto segundo del capítulo 12 del citado precep
to legal.
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Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento, el del interesado y demás efectos.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid, 6 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Di
rector General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor, Contralmirantes Jefes de las Secciones de Mate
rial y Personal. Intendente General del Ministerio y Pre
sidente de la Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
Excmo. Sr. : Como resultado de propuesta formulada al
efecto, y por su loable actuación como Director de la Es
cuela Náutica de Bilbao, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con los favorables informes emitidos en el ex
pediente respectivo y sucesiva consulta de la Junta de Cla
sificación y Recompensas, ha tenido a bien conceder a don
Leopoldo Boado y Suanzes la cruz de tercera clase de la
Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco, como com
prendido en los preceptos del Real decreto de lo de julio
de 1913 (D. O. núm. 152).
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento, el del interesado y demás efectos.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid, 6 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Di
rector General de Navegación, Intendente General del Mi




Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formulada al
efecto, y por sus relevantes servicios en el Polígono de
tiro naval "Janer", S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con los favorables informes obrantes en el respectivo
expediente, ha tenido a bien conceder al primer Contra
maestre D. :fosé Romero Sallar la Cruz de plata del Mérito
Naval, con distintivo blanco, pensionada con veinticinco
pesetas mensuales durante el tiempo de servicio activo,
como comprendido en los artículos 1.° y 6.° del vigente
Reglamento de Recompensas en tiempo de paz y con suje
ción a los preceptos del punto' segundo del 19 y 24 del re
ferido Reglamento..
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono.
cimiento, el del interesado y demás efectos.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid, 6 de junio de 1929.•
El Vicealmirante encargado del despacito,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Cot
tralmirantes Jefes de las Secciones de Material y Perso
nal, Intendente General del Ministerio y Presidente de la
,Eunta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia promovida
por el interesado, y de conformidad con los pertinentes
informes obrantes en el expediente y sucesiva consulta de
la Junta de Clasificación y Recompensas, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien conceder al segundo
Maquinista de la Armada D. Francisco Valles Collantes
la Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo blanco,
por su meritorio trabajo como autor de la :obra Manual
del Maquinista práctico, y como comprendido en los pre
ceptos de la regla novena de la Real orden de 5 de diciem
bre de 1922 (D. O. núm. 279).
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su
cono
cimiento, el del interesado y demás efectos.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid, 6 de junió de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
_
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Di
rector General de Cla.rnpaña y de los Servicios de Estado
Mayor, Intendente General del Ministerio y Presidente
de la Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
Excmo. Sr. Como resultado de propuesta formulada al
efecto, y por sus meritorios servicios en la Academia de
Ingenieros y Maquinistas de la Armada,. S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder al Auxiliar ter
cero de oficinas D. Manuel Tajuelo Fernández, teniendo
en cuenta los favorables informes emitidos en el respec
tivo expediente, y sucesiva consulta de la Junta de Clasifi
cación y Recompensas, la Cruz de primera clase de la Or
den del Mérito Naval, con distintivo blanco, conforme a
lo preceptuado en los artículos 1.° y 6.° del vigente Regla
mento de Recompen..;.s en tiempo de paz y ,con sujeción
al punto segundo del artículo 12 del referido p-recepto legal.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento, el del interesado y demás efectos.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid, 6 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Con
tralmirante Jefe de la Sección de Personal, Intendente




CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA
Retiros.
Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este Alto Cuerpo y
con fecin de hoy, se dice a la Dirección General de la Deu
da y Clases pasivas lo que sigue :
"En virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha acordado cla
sificar en la situación de retirado, con derecho al haber men
sual que a cada uno se les señala, a los Jefes.; -Oficiales e
individuos de tropa que figuran en la siguiente relación.
que da principio con el Contramaestre mayor, en reserva.
de la Armada, D. Marcelino Pontijas Barcia v termina
con el operario de Arsenal Francisco Marín Moya."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
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PRESIDENCIA DEI. CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA, DE ASPIRANTES A DESTINOS PUBLICOS
Concurso extraordinario del mes de mayo de 1929.
Relación nominal de las clases del Ejército y Armada,
propuestas para que puedan tomar parte en los exá
menes anunciados en 4 de dicho mes (Gaceta núme
ro 124), para proveer tres plazas de Oficiales terce
ros de la Dv.putación Provincial de Badajoz, dotadas
con el sueldo anual de tres nzil pesetas.
Sargento licenciado Rafael Herrero Revilla.
Carabinero de activo Julio Moreno Vázquez.Cabo licenciado Serafín Castillo Moreno.
Otro Agustín González López.
Suboficial de complemento D. Manuel Bejarano Benítez.
Sargento ídem Guillermo Moreno Berzasa.
Relación de lois no admitidos a concurso por los motivos que se expresan:
Soldado licenciado Mqlán Bravo Molleda, por ser me
nor de veinticuatro años en la fecha en que se anuncióel concurso..
Madrid, 17 de junio de 1929.,------E1 General Presidente,José Villalba.
Concurso extraordinario del mes de mayo de 1929.
Relación nominal de las &ases del Ejército y Armada,propuestas para que puedan tomar parte en los exá
menes anunciados en 4 de dicho mes (Gaceta núme
iro 124), para prveer dos plazas de Auxiliar de Ad
ministración, de segunda, del Ayuntamiento de Vigo(Pointevedra), dota,das con a sueldo anual de mil ochocientas pesetas.
Sargento licenciado Máximo Rodríguez Salgado.
Madrid, 17 de junio de 1929.—E1 General Presidente,José Villalba.
o
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Terminado el plazo señalado para la admisión de reclamaciones a la propuesta provisional de aspirantes a plazasde Encargados de estafetas y estaciones limitadas, publicada en la Gaceta número 63, del día 12 del mes actual, sedeclara firme ésta y convertida en definitiva, por no proceder tomar en consideración las reclamaciones formuladas
por las clases que a continuación se relacionan, por losmotivos que también se expresan:
Porque con arreglo a lo preceptuado en el artículo 54del Reglamento de destinos públicos de 6 de febrero de
1928, no se puede tomar en consideración los documentos
que se reciban después del plazo señalado en las instruc
ciones del concurso :
Cabo Adolfo Martín Fernández.
Suboficial licenciado D. Manuel Bermúdez Soto.
Porque según lo dispuesto en la Gaceta número 127, de
7 de mayo último, el plazo de admisión de instancias de
acogidos a los beneficios del decreto-ley de 6 de septiembrede 1915 expiró el día 25 del mismo mes :
Soldado Dionisio Ochoa Martínez.
Sargento licenciado José Catalán Carrasco.
Cabo Miguel Villa Carrasco.
Otro Teodoro Sánchez García,
Soldado Manuel Luna González.
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Porque su instancia tuvo entrada en la Junta después
del 25 de mayo, fecha en que expiró el plazo de admisión,
según las instrucciones del concurso :
Sargento para la reserva Manuel García Moreno.
Por no haberse recibido en esta Junta la instancia de do
cumento alguno que tenga relación con el concurso de En
cargados de estafetas o estaciones limitadas :
Cabo Félix Paredes Lavado.
Otro Jerónimo Sánchez Vicente.
Porque no se puede tomar en consideración las razones
expuestas en su instancia por tratarse de una condición es
pecial exigida por conveniencias del servicio por la Direc
ción General de que dependen los destinos a que aspiran,
debiendo atenerse, por tanto, a lo resuelto en la propuesta
provisional :
Cabo Pedro Martínez Asensio.
Por carecer de fundamento su reclamación, puesto que
el certificado de aptitud a que alude solamente le habilita
para poder optar a destinos de tercera categoría :
Soldado Adolfo Fernández Pérez.
Madrid, 20 de junio de 1929.—El General Presidente,
José Villalba.
PRESIDENCIA DEL 0-CNSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE XSPIRANTES A DESTINOS PUBLICAS
Concurso extraordinario del mes de abril de 1929.
Relación nominal de las clases del Ejército y Armada
propuestas para que puedan tomar parte en los exá
menes anunciados en 20 de dicho mes y 7 de mayo si
guiente (Gaceta núans. 110 y 127), para proveor 21
fl.azas de encargados de estafetas y 23 de estaciones
limitadas, dependientes de la Dirección General de
comunicaciones, dotadas con el sueldo anual de 1.100
y 1.500 pesetas respectivamente.
Aspirantes a plazas de encargados de estafetas.
Músico de segunda, retirado con haber pasivo, Emilio
Vicente Fox,con 20-2-29 de servicio y 13-3-0 de empleo.
Brigada licenciado Francisco Estallo Asó, con 11-11-U
de servicio y 10-7-4 de clase de segunda categoría.
Sargento ídem Cleto Segarra Magri, con 8-5-0 de ser
vicio y 5-10-0 de empleo.
Otro Agapito Gutiérrez Martín, con 9-10-24 de ser
vicio y 5-2-0 de empleo.
Otro, retirado con haber pasivo, Julián Heras Cama
rero con 30-0-16 y 2-10-0 de empleo.,
Carabinero de activo, con aptitud, para destinos de,
tercera categoría (fué Sargento), Juan, Rivas Campdela
cren, con 9-8-23 de ,servicio.
Cabo con aptitud para destinos de tercera categoría,
inútil de enfermedad en campaña, Emilio López Coria,
con 5-5-25 de servicia
Sargento licenciado Vicente Sánchez Redondo, con 6-0-0
de servicio y 3-1-0 de empleo.,
Otro, herido en campaña, .Romualdo Monteagudo Ca
ñada, con 6-0-24 de servicio y 2-11-20 de empleo.
Otro Agapito Gellida Martínez, con 5-11-22 de servi
cio y 2-8-6 de empleo.
Herrador de segunda Lorenzo de la Fuente Patiño,
con 6-1-25 de servicio y 2-641 de empleo.
Sargento licenciado Miguel Sánchez Mateos, con 4-8-10
de servicio y 1-10-0 de empleo..
Otro Julián García Pérez, con, 4-0-28 de servicio y
0-11-5 de empleo.
Otro Juan Germán Mateos Chávez, con 8-2-21 de ser
vicio y 0-5-14 de empleo.
Sargento para la reserva Alfonso Arejula San Andrés,
con 6-5-7 de servicio.
Cabo con aptitud tercera categoría José Abad Guillén,
con 5-4-6 de servicio.
Sargento para la reserva Francisco Bellos° Macías,
con 5-1-28 de servicio.
Cabo aptitud tercera categoría Bernardo Fernández
Río, con 5-1-8 de servicio.
Otro ídem íd. Gregorio Gutiérrez Núñez, con 4-10-7
de servicio.
Otro ídem íd. José Crespo Ortola, con 4-7-0 de ser
vicio.
Sargento para la reserva Severino Asensio García, con
4-3-21 de servicio.
Cabo aptitud tercera categoría Ramón Villaroya Mar
sip, can 4-0-1 de servicio.
Sargento para la reserva José Aznárez Cavero, con
4-0-0 de servicio.
Soldado con aptitud tercera categoría Miguel García
Martín, con 4-2-11 de servicio..
Carabinero en activo Antonio Valencia López, -con
14-3-10 de servicio.
Guardia Civil en ídem, con aptitud de tercera cate
goría, Mariano Lario López, con 8-5-18 de servicio.
Soldado, inútil enfermedad campaña, Inocencio Corra
liza Sánchez, con 0-8-9 de servicio.
Herrador de segunda, licenciado, Fructuoso Moreno
Ruan con 1-9-20 de servicio y 1-43-27 de empleo.
Sargento licenciado Eusebio Abad de Abajo, con
3-10-20 de servicio y 1-1-15 de empleo.
Otro Beremguer Sánchez Elvira Arce, con 2-1-13 de
servicio y 14-0 de empleo.
Otro Pedro Cargo' Camps, con 3-7-15 de servicio y
0-11-0 de empleo.,
Suboficial licenciado D. Ricardo Marfil Ríos, con 2-0-4
de servicio y 0-2-8 de empleo.
Sargento ídem Juan Mayor Bermejo, con 2-0-0 de, ser
vicio, sin tiempo de empleo.,
Cabo Fulgencio Díaz Fernández, con 5-3-20 de ser
vicio.
Otro José Valearcel Piñero, con 5-2-20 de servicio.
Otro Federico Sáezi Martínez, con 5-0-4 de servicio.
Otro Miguel Arrebola Carrillo, con 3-11-20 de servicio.
Otro Florentino Arranz Cardaba, con 3-11-13 de ser
vicio.
Otro José García Lopera, con 3-10-19 de servicio.
Otro Camilo Vázquez Labrador, con 3-10-9 de servicio.
Otro Francisco Alcalá Buzón, con 3-9-21 de servicio.
Otro Eugenio Sanz Matey, con 3-9-12 de servicio.













Benito Ayuso Hombrados, con 3-8-24 de servicio.
Indalecio Hurtado Serrano, con 3-6-12 de ser
Luis Recio Arranz, con 3-6-6 de servicio.
Gabriel Juiz Romero, con 3,5-4 de servicio.,
Julio Pascual Pascual, con 3-4-0 de servicio.
José Díaz Núñez, con, 3-2-5 de servicio.
Eugenio Jiménez García, con 3-1-26 de servicio.
Adelaido Gómez Sacedo, con 3-1-14 de servicio.
Alfredo Velilla Villanueva, con 3-0-16 de ser
Otro Aurelio Bermejo Valenciano, con 3-0-15 de ser
vicio.
Otro Jomán Fermosell Fernández, con 3-0-0 de ser
vicio.
Otro Luis Pérez Muñoz, con 3-0-0 de servicio.
Otro Manuel Camacho Lerma, con 3-0-0 de servicio.
Otro Enrique Fernández López, con 3-0-0 de servicio.



















Otro Antonio Lucena Moraies, con 1-9-21 de servicio.
Sargento para la reserva Patricio Mea-agón Real, con
1-9-20 de servicio.
Cabo Manuel Rosel Huertas, con 1-0-18 de servicio.
Soldado Rodrigo Consuegra Bustamante, con 11-3-11
de servicio.
Otro Juan Antonio Sánchez Castellano, . con 9-1-27 de
servicio.
Otro Gaspar Fernández Expósito, con 5-8-3 de ser
vicio.
Otro Emilio Plaza Sánchez, con 541-12 de servicio.
Otro Juan Manuel Chaparro Castillo, con 5-5-4 -de
servicio.
Otro Francisco Cuevas Alfaro. con 5-1-23 de servicio.


















Otro Juan Conesa Gozález, con 3-0-0 de servicio.
Otro Francisco Rebollo de Sansegundo, con 3-0-0 de
servicio.
Otro Eusebio Lucio Gómez, con 3-0-0 de servicio.
Otro Cecino Díez Baeza, cm 2-11-27 de servicio.
Otro Dionísio Molinero Marina, con 2-11-22 de servicio.
Otro Pedro José López Tallante, con 2-10-18 de ser
vicio.













Vidal Salazar Jiménez, can 2-11-28 de servicio.
Cesáreo Armero Cabañer, con 2-11-25 de ser
Celestino Jiménez Díaz, con _2711721 de servicio.
Cecilia Marín Vergara, con 2-11-0 de servicio.
Félix Martín Fernández, con 2-10-21 de servicio.
Benito García, con 2-9-27 de servicio.
Jaime Esbert Olives, con 2-9-25 de servicio.
Edmundo López Pérez, con 2-9-2 de servicio.
Diego Fernández Aguilera, con 2-7-2 de. servicio.
Manuel Jiménez Sánchez, con 24-16 de, servicio.
Telesforo Pareja Ramos, con 2-3-23 de servicio.
Jacinto Roca Tullan, con 2-3-0 de. servicio.
Jacinto Sánchez del Viejo, con 2-1-12 de. servicio.
Doroteo Fernández Martín, con 2-0-1 de ser
Julio Aliseda Casado, con 4-9-17 de servicio.
Hermenegildo Moraleda Cuellar, con 4-8-18 de ser
José Rincón García, con 4-6-22 de servicio.
Francisco Navas Herrero, con 4-1-6 de servicio.
Manuel Padilla Soler, con 4-0-0 de servicio.
Nicanor Pierrad, Sánchez, con 4-0-0 de servicio.
Jossé Arriet Claret, con 3-9-14 de sservicio.
Adolfo Fernández Perea, con 3-6-6 de servicio.
Angel Tabernero García, con 3-3-5 de servicio.
Bartolomé Vich Dols, con 3-1-26 de servicio.
Sebastián Jiménez Canton, con 3-0-0 de servicio.
Victoriano Sierra Cáceres, con 3-0-0 de servicio.
Emelecio Rodas Villareal, con 3-0-0 de servicio.
Deogracias Fernández Jiménez, con 3-0-0 de ser
Modesto Puy Fité, con 2-10-5 de servicio.
Pablo García Gascón, con. 2-10-4 de servicio.
Mateo Santos ,Rodellino, con 2-9-3 de servicio.
Manuel López Corcuera, con 2-8-23 de servicio.
Luis Hernández Angel, con 2-6-15 de servicio.
Mariano Mozto Calleja, ceo-) 2-2-20- de servicio.
Rafael Cabrera Machado, con 2-2-16 de servicio.
Daniel Torio Macón, con 2-1-20 de servicio.
Catalino Bachiller Orbis, can 2-1-12 de servicio.
Pedro José Cursach Espinosa, con 1-9-20 cle ser
Otro José María Huidobro de la Iglesia, con 1-7-1 de
servicio.
Otro Silvano Gallego Redondo, con 1-4-6 de servicio.
Otro Elías Guijarro Gonzáez, can 1-3-9 de servicio.
Otro Julián Calzada Fernández, con 1-2-0 de servicio.
Otro Mariano Andrés del .Mazo, con 0-10-0 de servicio.
Suboficial de complemento D. Angel Bruna Mesa, con
0-9-22 y 0-5-22 de servicio.
Aspirantes a plazas de. encargados de estación limi
tada.
• Cabo apto para Sargento, Samuel Vázquez López, con
7-2-5 de servicio.
Otro ídem Mariano - Franco Puzón, con 5-7-14.
Soldado con aptitud para tercera categoría Primitivo
Salvador Fernández, con 4-0-26 de. servicio.
Sargento José Pont Bel, con 3-4-7 de servicio y 1-8-7
de empleo..
Cabo D. Jaime Grau Verdú, con 3-8-0 de servicio.
Otro Amalio Gil María, con 3-5-16 de serviio.
Otro Delfín Arroyo Santos, con 3-3-6 de servicio.
Otro Emiliano Boada Gutiérrez, con 3-2-19 de servicio.
Otro Roque García Braojos, con 3-2-0 de servicio.
Otro Eugenio Jiménez García, con 3-1-26, de servicio.
Sargento para la reserva José Gutiérrez Domínguez,
con 3-0-23 de servicio.,
.Cabo Miguel Tendero Gutiérrez, con 1-10-17 de ser
vicio.
Soldado Emeterio Ludueña González, con 3-7-22 de ser
vicio.
Otro Bartolomé Vich Dols, con 3-1-26 de servicio.
Otro Luis López Ortega, con 3-1-1 de servicio.
Otro Angel Santos Aguilar, con 3-0-0 de .servicio.
.
Otro José Segovia Clemente, con 2-7-26 de servicio.
Otro Antonio Valcarcel Gutiérrez, con 2-0-0 de ser
vicio.
Otro ismael Fábregas Artigas.. con 0-10-12 de servicio.
,Relación de las ciases no admitidas a concurso por
les motivos que se expresan.
Por no haberse recibido los estados resúmenes de
servicio pevenidos en el artículo 50 del vigente Regla
mento, para poder calificarlos.:
Cabo Adolfo Martín Fernández.
Soldado Domingo Martínez González.
Licenciado José García Grande.
Otro José Salas Cabes.
Por no acompañar certificado sobre su conducta, expe
dido por la Alcaldía:
Suboficial de complemento D. Manuel Bermúdez Soto.
Soldado Manuel López Mozo.
Cabo Manuel Sánchez Martín..
Por no acompañar los eertificadr.ss .de conducta, reco
necimiento facultativo y de anteceeentes penales, reque
ridos en las instrucciones d,e1 concurso:
Soldado Francisco Roncero Muñoz..
Por remitir la instancia sin firmar:
Cabo Pedro Lameiro Barrio.
Por ser menor de veinticinco años, ni además ac,orn
pañar certificado de antecedentes penales.
Cabo Nicolás Alcocer ,Roldán.
Por no llevar dos añes desempeñando la estafeta que
se le concedió en diciembre de 1927, con arreglo a lo pre
venido en la regla 5.". de la Real orden de 15 de mar
zo último (Gaceta núm. 76)':
Cabo Pedro Martínez Ase.ncio.
Por haber tenido entrada en la Junta sus instancias
después del plazo señalado para su admisión.
Licencia.dos Antonio Martínez Casanovas. 'Antonio
Sánchez Sánchez, Apolanio 'Calderón Román, Basilio Ar
raiz Iroz, Celestino Jiménez Blanco, Dimas Pérez Norme
ra, Dionisio Martín Martín, Emilio Jiménez González,
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Ernesto Ortiz Ortiz, Eusebio Castañares Millanes, Fran
cisco Pacheco González, José Fe.noll Castell, Jusé Antonio
Prado Cardalda, José Saura Frutos, Juan Marquina Vi
llar d,e1 Saz, Julián Gallardo Pérez, Manuel García Mo
reno, Manuel Luna G-onzález, Miguel Villa Carrasco,
Nicolás Franco Martín, Pedro Delgado Belmar, Rafael
Ortells Juarez, Segundo Palomares López, Valentín Al
modovar Escribano y Virgilio Delia García.
NOTA.—Las reclamaciones por error en la calificación
de los aspirantes, deberán tener entrada en esta Junta
antes del día 20 del actual, teniendo entendido que las
que; se reciban a partir de dicho día inclusive, no surti
rán efecto alguno.
Madrid, 14 de junio de 1929. El General Presidente,
José Villalba.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PUBLICOS
En cumplimiento de lo prevenido en la convocatoria
inserta en la Gaceta núm. 139, del día 19 de mayo úl
timo, para proveer per oposición dos plazas. de Auxilia
res de primera clase de Administración civil (Mecanó
grafos), que existen vacantes en esta Junta Calificado
ra, a continuación se publica la relación de los aspiran
tes que han sido admitidos por acreditar reunen las con
diciones exigidas en dicha convocatoria, mediante la pre
sentación de los .documentos prevenidos en la misma.
Para opositar como acogidos a los beneficios del de
creto-ley de 6 de septiembre de 1925:
Sargento licenciado Gregorio LacaTta Rodríguez.
Otro ídem. D. Antonio Elorriaga Golf.
Otro ídem D. Eusebio Sanchiz Verde.,
Soldado ídem D. Manuel Menéndez Méndez.
Suboficial de complemento D. Antonio Blázquez Gon
zález.
Soldado licenciado José García Galán.
Otro ídem Marciano González Estevan.





D. Mariano Castañón de la Lama Noriega,
Relación de los sclic*t.ante- que d,erlaran no admi
tidos a l.á oposición por las causas que; se expresan.
Licenciado del Ejército Ildefcinso Moratilla Miera, por
falta de documentación militar para poder calificarlo.
Sargento licenciado Jesús Gallego Queró, por falta de
documentación militar y de certificados médico y de an
tecedentes penales.
Otro ídem Ventura Mciireno Sa.nz, por falta de certifi
cado de conducta, expedido por la Tenencia. de Alcaldía,
Otro ídem Miguel Gutiérrez Gil, por haber caducado
la validez del certificado de antecedentes penales que
acompaña a su instancia.
Paisano Antonio Ruiz Martinez, por no acompañar do
cumento legal alguno para acreditar se. halla compren
dido dentro ,cle lí.rnits cl.e. la edad señalados en la, con
vocatririn
Joaquín. Ventura Bañareis., por no acompañar docu
mente le,q-al alt!.;uro para, wreditar scN halla comprendi
do dentro de los límites de la edad señalada en la con
vocatoria.
NOTAS.-1.a Las reclamacione-,. peir cualquier género
de errores, oue hayan de formularse ante la Junta, de
berán tener entrada en ésta antes del día 24 del corrien
te mes, publicándose la propuesta definitiva al siguiente
día 25.
2.a Los señores opositores deberán ingresar en la
Habilitación de esta Junta, antes del último día hábil del
mes actual, la cantidad de 20 pesetas en concepto de de
rechos de examen,
9 a
t). Las ejercicios de la oposición darán principio a
las dieciocho horas del día 1.° de julio próximo.
Madrid, 14 de junio de 1929. El General Presidente,
José Villalba.
==0— • I• I •M
EDICTOS
Don Gabriel Basterrechea Udaondo, Alférez de Navío de
la E. R. A., Juez instructor del expediente de pérdida
de la libreta del inscripto de este Trozo Juan Castro,
Hago saber: Que por decreto del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento de Ferrol, de fecha 22 de abril,
se encontró justificado tal extravío, quedando nulo y sin
valor el original.
Caramitial, To de junio de 1929.—El Juez instructor.
Gabriel Basterrechea.
o
Don Ramón Rodríguez de Trujillo r Sequera, Capitán de
Corbeta y juez instructor del expediente instruido para
acreditar el extravío del nombramiento de Piloto de la
Marina mercante de D. Angel Bayo y Abaitúa.
Hago constar : Que por decreto auditoriado del excelen
tísimo señor Capitán General del Departamento de Ferrol,
de fecha ro de junio de 1929, se declara justificado el ex
travío del expresado documento, quedando, por tanto. nulo
v sin valor alguno.
Bilbao, 15 de jtinio de 1929.—El juez instructor, Ramón
Rodríguez.
Don Rafael Ibáñez Yanguas, Capitán de Corbeta y Juez
instructor del expediente instruido para acreditar la pér
dida del nombramiento de fogonero habilitado del ins
cripto de Cangas de Morras° (Pontevedra) Jesús Igle
sias Herbelle,
Hago saber : Que habiéndose extraviado el nombramien
to de fogonero habilitado del inscripto antes mencionado
y entregándosele nuevo documento, vengo en declarar nulo
el extraviado.
Dado en Cádiz a los quince días del mes de junio de
mil novecientos veintinueve. El Juez instructor, Rafael
Ibáñez.
o
Don Gabriel Rodríguez Acosta, Capitán de Fragata de
la Armada, Ayudante de Marina del Distrito de Ba
dalona, Juez instructor del mismo y de un expedien
te por extravío de una cartilla naval.,
Hago saber: Que por decreto de la Autoridad jurisdic
cional del Departamento de Cartagena, de 13 del actual,
se declara justificado el extravío de la cartilla naval de
Federico Sáiz Paredes, folio 92 de 1923, de actividad del
Distrito de Mazarrón, quedando nulo y sin ningún va
lor el rererido documento e incurriendo en responsabi
lidad el que haga uso de él.
B-dnlona. 18 de junio de 1929. El Juez insttuctor,
Gabriel Rodríguez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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ESPOL C TIOSIUGS
saasecileiamas
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.-- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
et2bos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpodos y mjnas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitriiro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
(-•inos y caro-as iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
e'.5n.—P 9m has incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex





A GASOL~. BENZOL ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAb
SE CONSTRUYEN ENTRE 1i Y 42 CABALLOS
CONSUMO CE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos eiecirogenos [LEC=
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS,
CONVENTOS BUQUES, ETC., ETC.
PEDIR i-:EFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA DE CIMA
y EJERCITO Enna
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